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cdacción. Administración y 
eres: Avenida de José An-
inio Primo de Rivera. 1 
eléfonos: 1963 y 1935 
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^MAEA, ̂  ê ^•üSl!^ en ê  ̂ ra^:' ^ Apor tan te |por sns pozos de petróleo. E l puente por donde 






el s«gund̂ uHHmt!HiuiMin(imimH}ummHn{iuniimiiii9nniiitHnif(H!iw 
excciemisi Londres, 20.—Las tropas 
ivii y jtí inglesas han penstrado en 
ito. los arrabales de Damasco y 
la retntá la ocupación de ta ciudad es 
la ̂  tan sólo cuestión de horaa, 
•ovincíal. i comunica la radio ñor 
teamericana, citando infor 
-mndosei 5 ^ ^ ^ A2itr,o.ra.-(Efe). 'en la situación de días anterio 
gritos i 
> ' Í S A I ^ C I A A F I R M A QJJE NO HA HABIDO OTN a los al GUN CAMSIO ero. I W T E 
GOlTUmOABO n i G L E S 
E l Cairo, 20.—Comunicado 
del Cuartel General britámoyO 
•ea Oriente Medio: 
"Libia.-^-Sin novedades. 
Abislnia. — Ningún cambio 
res.^ 
Sir ia .—Ccntinúán los comba 
tes en todos los'frentes. En el 
1MPO&- sector de la costa, las tropas 
australianas avanzan lentamen 
te venciendo una fuerte resis-
Vichy, 20—A pesar de la m tencia. A l sur de Damasco, las 
A 5^3 Aleación de la ofensiva b n fUSrzas "francesas libres" l u n 
V - 5ica contra Beirut y Damas- B i ¿ 0 objeto de un enérgico con 
,no se ha registrado n ingún traalaque de las tropas de V i . 
6 sensible eñ la s i túa- c}lV; pC1.0 sP mantienen firmes, 
a partir de ayer por la a pp9aT ¿e ia superioridad na-
m 
D E L JEFE 
DE LA 
i Ú'¿ » 
Madrid, 20.—S. E. el Jefe 
del Estada ha inaugurado 
| a úl t ima hora de la tard€ 
[una exposición de arte de Jg 
I nació Züloaga,- instalada en 
el edificio de Arte Moderno, 
i , Destacan eil la exposición 
I veinte obras, entre ellas un 
retrato del Caudillo y el pai-
| sale titulado "Toledo en 11a-
1 mas". 
( -Asistieron el señor Serrano 
f Súñer, ministro de Educación 
! Nacional, consejeros' naciona-
['les y j eraran'as, canciller de 
| la ' Hispanidad, generales Mi-
llán Astr.ay, Jordana, Berraú-
' dez de Castro, director gen?-
[ ral de 'Seguridad y otras áu-
• t/iridades y Cuerpo Diplomá-
tico. , , . / • • 
i El Caudillo llegó acompa-
ñado pQr los jefes de sus ca-
sas mi l i ta r y civil , y fué reci 
bido por el señor/ZÍi lbaga. El 
Caudillo' porm^n-nció durante 
• una Imra admirando los t ra-
bajos expuestos. A la sa^da 
fué despedido por todas 'as 
autoridades oue asistieron a 
la inaugurac ión . 
La exposición ofrece pnrt i-
cular inl^ré? pnr e! b^.ho 
f a c i l i t a a S n i z a 
v a r i o s m e ? c a n e s 
Madrid, 20.1—-La marina raer 
cante eíjoañola, que cuenta en 
la actualidad con unas qui -
nientas unidades, con un m i -
llón dé toneladas para las ne-
cesidades de España en las cir-
cunstancias actuales, lia cedi-
do'diez o doce barcos al Gobier 
no suizo para transportar mer 
cancías desde Lisboa a, Genova 




M I L I C I A 
Madrid, 20.—El niinistro dé 
Asuntos Exteriores ha recibi-i 
hacer veinte años, fu-» Zuloa- c[0 en audiencia diplomática a 
ga no oynnne en Madrid. embajadores do Alemania 
y Gran Bre taña y al encarga-
icio de Negocios del Perú , acora 
! Dañado de los agregados m i l i -
a  e ri   adrid. 
Se ha or^anizndíi un áí 'etn 
a la exnosíción en los s.'alo-
nes de la revisla "Escorial", 
fls-uran, entre otros. donde 
un cüadro del' s e ñ o r ' S e r r a n o I tares de su pa ís y al mimstf Or 
aiiana, según comunicia el re mfo-iga 
, âbiedMetor ^ i l i t a i : de Agencia fuerzas 
Wvas-Ofi, quien añade que la que Qperan ©n esta misma re 
del adversario. Las 
br i tánicas e indúe.i 
s de ítrrr naval inglesa conti- ^ realizado un nuevo autoriâ  ^ .Meando duramente las avanee i0e.al. La situación en Quintanila piones francesas, mientras Merjavum aún no ha sido de. ,eón, cmlt  'elos elementos indígenas de c¡¿;¿a p0r completo y se des-etasycie- ¡baiille continúan sus ten- arrollan duros combates. En 
o duraatj Bvas de infiltración jpor los ios ¿emás sectores hemos efec 
le natenii tnos extremos del Sur y tuado 0tros avances locales, 
r r̂indü. I^P015 I:>AMASCO- no obstante la resistencia 
¿ ¿«C5 hiei'zas tacesas .qne opuesta por las fuerzas de V i . 
• Ae .aL̂ tu,aroíl la reciente ofensiva 
•^^ajParada por el general 
i i ^ se maiitienen en las posi 
jK-s conquistadas a pesar de 
[ataques ingleses. En el see-
ez m'1 v 
Vichy, 20.—Procedente de 
Beyrut ha llegado el ministro 
del Aire francés, general Ber-
geret. Inmediatamente mar-
C i ? £; LSS a*a<lues real1- chó a entrevistarse con el almi 
* r7a* • d/' Bam&s™ P ° r nante Dar ían y ^ ™ 1 T^^-





ESGIRESA E L G E N E R A L 
B E E G E E E T 
w ?jrlctCentra1' síia<ie el citado re 
* J0r) las tropas f me esas con 
rj1! oponiéndose tenazmen-
ia Ŝ  íiu35 tentativas enemigas de 
de 
• í l ? flleron rechazados, sn 
10 ̂  ̂  1 Pérdidas de considerá-
i s ^ ¿ ^ a s a l t a n t e s . 
^ c i 0 ^ partes 133 tentati. 
13 J T * » aaversario originan v i^ 
b r a ^ f a c c i ó n ofensiva de los 
ie " 
1 ' Madrid, 20.—El gene-
í r a l jeie directo de la M i -
\ l icia de Falange E:|.:. .ñ"la 
; Traá ic lonaüs ta y de las 
i J.O.N-S., ha dirigido una 
I orden -gcireral en la que 
] afirma su decisión í e rmi -
¡ nante de organizar y L3-
I var a cabo ia misión q^e 
\ ha sido enccmendada a la 
ji Mil ic ia . "La voluntad a% 
| tual de la España de 
5 Franco^—dice—está ces-
\ plegada en un frente que 
| cubre por enteró el Ejér-
\ cito y l a Falange y en es-
j te frente existe un sector 
\ en el que lo mismo puede 
i decirse que el Ejercito 
| está hecho Falange, como 
j la Falange hecha Ejérc i -
\ to. Este sector es el que 
\ ocupa la Mil ic ia del Mo-
| vimiento. Esijo< a todos 
j el esfuerzo máximo a des-
| arrollar, con espíri tu de 
» verdadero saemicio, que 
\ cerno falangistas y m i l i -
j tares tierien necesariamen 
• te que poseer en grado 
superlaúvo."—(Oifra). 
\ 
Súñer.—Cifra. de Rumaíi ía .—(Cifra) . 
€̂ 1 
Madrid, 20.—Con _ asisten-
cia d d Delegado Nacional; de 
Sindicatos y miembres - del 
Con eío Sindical, se ha cele-
presentación* del Colegio 6s¡ 
Registfadores.' 
Después dio otra conferen-
cia el cámarada* Goitia Angu 
la C. 0.nN-S. Era jefe del Sin 
dicato de. Artes Blancás . -^Cl 
FRA. 
E L C O N S E J O S I N D I -
C A L 
] tica de precios de los produc-
tos ae r í co las" .—CIFRA. 
2Ó-.—-En la re 






Consejo Sindical, ha pronun-
ciado una- conferencia sobre el 
tema "Principios del .derecho Angora> 20-.~Veinfe alum-
privado que deben informar nos ae la Academia mi itar 
una nueva ley de arrendamien turca, acompañíídos por un 
tos rú tices el camara-da A u - oflciai han sardo de Augura 
relio Rodríguez Molina, en re i con destino a Londres.—EFE. 
í ;5fses, que tratan ante todo 
C ? ' r intentos de 
jo-lición riüos; ^ ffiT ^g^strados especial-
f ^ en la región de Mezzo, 
Kjjp^^cmn al aeródromo 
Ste áe*r Cí?-1 íe Damasco. Por ú l -
3t # êP? baterías fortifioadaa 
"oanff̂  *dfv ^ ocupan las al tu-
oe- ¿ é k * ^ > ebel ' ^ J h e í , / e ? e l Kastum partioi-
aatai^rial de ^ < ^ ^ 'áá^te. j ^ g jas j^legeg ea su. reiar^a. Q^ÁISI^ 
I GOBIERNO CIVIL 
^ r OBDEIf 
De acuerdo con las dis-
posicicnes dictadas por la 
Secretaría General del 
Movimiento, ratificadas 
por el Ministerio de la Ge 
bemación, en relación 
con el uso del emblema 
de Auxilio Social en los 
días de postulación que 
este servicio tiene señala-
dos, he acordado dispo-
ner en esta provincia las 
siguientes normas para 
su cumplimiento, además 
de las ya hechas públicas 
ta distintas ocasiones: 
%S—Nadie podrá en-
trar ni permanecer en es-
Í>ectáculos públicos, ca-es, bares, bailes, casinos, 
etc., sin el debido emble-
ma eolocado en lugar 
bien visible, en los días 
señalados paca la {postula 
don. 
2.*.—Los dueños de los 
establecimientos serán los 
responsables del incumplí 
miento de esta orden. 
S.V—Para evitar su res" 
ponsabilidad, sin perjui-
cio de sus intereses, po-
drán proveerse con antela 
eión de una cantidad de 
emblemas que por su de-
pendencia serán coloca, 
dos entre la diéntela que 
carnea de ellos, e inspec-
cionarán el exacto cumplí 
miento de esta acción. 
Los alcaldes pon-
drán máximo celo en el 
perfecto cometido de esta 
orden en sos respectivos 
Municipios, colaborando 
con los delegados locales 
de Auxilio Social en su 
misión, [proponiéndome 
vara sanción a todos aque 
líos que muestren desoba-
diencia. 
Por Dios, España y su 
Eevolución IfacUmal Sfeu 
di enlista. 
León. 20 de junio de 
1941.—El Gobernador Ci -
vil, Jefe Provincial del 
Movimiento, Garlos P i -
nilla. 
P K O A 
G O B I E R N O C I V I V 
El» Excma Sr. Gob'cmaífor 
O v i l y Jefe Provincial de Fa 
lange Español» Tradicionalis-
ta y de las J .O.N-S, ha recibí 
jdo ed la mañana de ayer las si 
guientes visitas: 
Camarada Delegado provin-
cial de Auxilio Social. Cama-
irada Antonio San Tiso. Jefe 
ly Secretario del Sindicato de 
Ganadería. Sr. Alcalde de Ma 
tallana. Camarada Juan Bau-
tista Mirantes Sánchez. Con-
cepción Fernández. Comisión 
de los pueblos de Santa Ola-
ja, Fuentes. Oceja, Valmarti 
no y OúintaníIla>. Sr. Inspec-
tor provincial de Sanidad. Ca 
mara-das F e l k i t ^ PJacer 
Lucio. 
Circular núm. 131 
PROHIBTENIX) ALMACE-
NAMIENTO DE HUEVOS 
C O R R E O S V 
Vapor ^rteamerícanoi *Si-* 
boney" saldrá, de 'Lisboa el 4 
de Julio próximo conducien-
do corcespondencú pasa Amé 
rica. 
L O S E X A M E N E S P A R A 
P R E M I O E X T R A O R D I -
N A R I O 
Los Tnstítutós ímasenlírid y 
femenino han anunciado que 
el próximo día 25. a las diez 
de la mañana, se verificarán 
los ejercicios para los aspiran-
tes al P R E M I O E X T R A O R 
D I N A R I O de bs prueba* de 
Ingreso. En los tablones de 
Anuncios de dichos Centros 
se amplían mis detalkt sobre 
el particular!, 
T U R K O D E FABMAOIAfl 
Turno de una a tres, del día 
16 a fin de semana: 
Sr, Mazo, Plaza del Conde. 
Sr. Vega Flórez. Padr© Isla. 
Turno de noche durante to-
da la semana: 
Sr. López Robles, G. Franco. 
A partir de la pubHoacíón 
de la ps'Osente, queda ter-
minantements prohibido con 
servar huevos, cjuo excedan 
para e l . consumo de tres 
días, cualquiera que sea la 
forma de su oonservaotón. 
Los ©otítraventores serán 
severamente s&nckmados. 
Le^n, 13 de junio de 1841. 
E Gobernador Civil, «iefo 
Provincial dol Servicio. 
Be ha recibido en las ofici-
nas de la Comisión Provincial 
de Subsidio al Coínbatiente un 
donativo de quinientas pesetas 
entregadas por D. Juan P&rea 
García, 
Es muy de agradecer este 
simpático rasgo. 
L E A U S T E D 
E l joven ANGEl* D I E Z F L E C H A (Alumno de 
4.p año del Bachillerato en el Colegio de ios Her-
manos Maristas). Ha fallecido en León el día 20 
de Junio del año 1941. A los 15 añog de edad. Ha-
biendo recibido los Auxilios Espirituales. D. E , . P. 
Sus desconsolados padres, don Femando Diez (Industrial 
de esta plaza) y doña Noemi Flecha;' hermanos, Manuel, 
Noemi, Joaquín y Angeles; abuelos, don Vicente Diez y do-
ña Josefa Alonso; tíos, doña Rosa, don Jerónimo (Induar* 
triai), don Elias (Industrial), Sor Felisa (Religiosa Carme-
lita), doña Julia y don Marcelo Diez y Diez (Industrial), 
don Mariano, doña Maria-Ignacia, don Simón, don Manuel 
(Industrial), doña Quintína y don Félix Flecha; primos y 
demás familia: 
Suplican a V. encomendar ífeu alma a Dios y asistan a las 
E X E Q U I A S Y MISA D E F U N E R A L que tendrá lugar hoy, 
21 del corriente, a las ONCE de la mañana en la Iglesia Pa-
rroquial de San Marcelo y acto seguido a la' conducción del 
Cadáver al Cementerio por lo que lea quedarán muy agrá-* 
dec i dos-
Casa Mortuoria, Calle Burgo Nuevo núm. 28. E L D U E L O 
S E D E S P I D E E N SAN FRANCISCO. L a conducción a las 
DOCE en punto. (Funeraria " E L CARMEN", Av. Padr* la* 
la núm. 4. Tlf. 1640. 
VWVWWWWWV'JWWWWIA 
TEODORO L E O N 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a nartos. cíperacicnef 
Ordoño I I , 20, PraL, dcha. Te-
léfono 1458. De 10 a 2 f de 
•̂ •'3''l''lt4'̂ €Mî '̂Kí>4>v,lI>̂ !'4̂ '''I''l>*?,̂ , 
Eevista de Cultura y 
• P011, n^ivo de b T 
cica del curso. ei r W 
San José, de iot - ¿ ^ ¡ o 
Martas , cekbrarí i ? 6 ^ 
tc«. entre ellos. 
lo pctmitc. üna jicm^ 
mumón en ,el Sanear! 
Virgen del Camino ^0 ^ 1» 
slldr n ^ ^ 5 á ^ o ü 4 ^ saldrán los alumnos 1*?,** 
liares, etc.. a hs s i l ? fanii 
de la mañana. E l t « 
Santuario lo harán a 
bra plática de circLS ' ^ -
EI coro del C o ^ ; ' ^ 
ra variados motetes 
no leerá una emoción^. ^ 
T^dida a la V ' Z T ^ * ' 
alumnos, que vestirán 1 lo« 
forme del Coleg r ^ ttIli-
tnanto de la P ^ n a d f i . ^ 
R^ado mañana. \ ^ ^ ' 
gida por el Hno. A n t r 2 ' 
jque también dirigirá & 
sia. ejecutará escogidas com 
posiciones El corl ^ 
com-
Otra calle Capilla, núm. 6 (de- V Grupos'de alumnos Prl 
t r á s Cementerio viejo) , en 'mera y Segunda 
\ barán ejercicios gimnásticos y 
¡aparte de otros números, va-
| nos alumnos interpretarán el 
sámete de loá Quintero "Isi-
drín p las cuarenta y nueve 
provincias". 
\%3 
^Túmero.s premiados en el 
sorteo do ayer: 
Con 25 pesetas el 665 y con 
2,50, el 65 165 265 365 465 
565 765 865 y 965. 
16 
SE V E N D E H 
Calle de las Huertas, núm. 25, Odón, y otras escoció 
en 18.000 pesetas. loosinonL ^ogidw 
17.000. 
;ra Ba: 
Arr iba, en 18.500. 
De espectáculos para boy Sá-
bado, ax de Junio de i94i< 
C I N E M A R I . ' 




'Automóvil desde Oviedo fre-
corrido 10 km.) I.0 de Julio» 
30 de Septiembre. 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10 de la noche. 
Programa» de E -treno en Es 
p a ñ ol. A C T U A L I D A D E S \ 
U F A S E M A N A L . Ultimas1 
notas de la Guerra y L A N O - ! 
V E L A D E U N D O C T O R . 
Film de intenso dramatismo, 
con Camila Hom y Miaría 
Endergáist-
T E A T R O A L F A C E M Z 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10 de la noche. 
Gran éxito. E L E X P R E S O 
D E S H A N G H A I . Por Marie 
n« Dietricb y Clive feck. 
C I N E A V E N I D A 
Sesiones a las 7.36 tardé y 
10 de la noche. 
L a enorme producción Fox 
en Español y a-pta para meno 
res, J O D O S B A N D E -
R A S , por Claudctte Golbert, 
Ron a id Coíxnaa j V k í o r Mac 
Lagka . 
C O Ñ A C S * 
F E L I P E H r A N T I Q U A R Y 
A m o n t i l i a d o 
C A R T A B L A N C A 
T r e s i n s u p e r a b l e s p r o d u c t o s d e l a C a s a " H i j o s d e A s n i a t í n R W « » ^ " 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , ^ ^ a z q u e z 
R e p r e s e n t a n t e p a r a L e ó n y s u p r o v i n c i a s X ¿ X J X O X ! 0 
E N L A M A R I N A ESPADOLA 
Edad 17 a 24 años. Para infor-
mes y adquisición de documen-
tos. AGENCIA DE NEGO-
CIOS SOTO. Santa Nonia. 
L&ón. 
SOCIEDAD COMEECIAL DE 
HIEEEO.—0. A. — M A D R I D 
Carpintería metálica, venta-
nas, puertas, TÍ trinas, etc., etc. 
Presnpuestos gratis. Delegado 
comercia] de ventas, . D . M A . 
NUEL G. DUCAL. Avenida 
Regmblica Argentina, 10, 2.*. 
SEBASTIAN 
MEDICO-DENTISTA 
Avenida del General Sanjúrjo 
núm. 16, 2.° izquierda (A l lado 
del Cine Avenida).—Consulta; 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
S E H O E I T A 
L a autént ica "Solriza', la en-
cuentra en el ASEO, precio de 
12, pesétas, garantizada. Sin hi» 
los croquiñol, 7 pesetas. Peina-
dos, cortes de pelo en todas sus * 
formas. Pe luquer ía : Miguel cemas, úlceras, gnetaí», 
Castro, General Mola, 3. León. I N A . 
S u p e r a a t o d a s l á s e x t r a j e < 
adquirir peqneííos y grande* 
lotes de carril, vagonetas, loco-
motoras y maquinaria en gene-
ral para minas, canteras 7 
obras públicas. . . 
Apartado, 360. BILBAO. 
MA^TEQXJBBA XtEOKSSA 
Elaboración de mantequilla 
Ra. Pritrera marca 
Suero de Quiñones. 5. i^0-
5 . 0 0 0 PLAZA) l 
en el Magisterio Nacional; 
Informes y documentos. 
A G E » SOTO 
Santa Nonia. L6011 
POMADA C%l&0: Q ^ * ? t ' 
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ine setá emplazado en eí solar de la Escuela Normal 
1 de la Calle del Cid 
I A y u n t a m i e n t ó y l a D i p u t a c i ó n D f e s t á n a l p r o y e c t o s u 















i Z M 
;os: 
Constados ya algunos ex 
Mida, M 
¿uníJ ceierenaa nuestros 
atores, y GÍ que desde su 
nombramiento para el car-
qo ha prestado et máximo 
amo el p& ¡dente de ta E x 
(emisima Diputación Fto-
mcíal, teunió ayer en *u 
despacho el camarada Jgle-
m a las autoridades más 
iirectatnFnté interesadas en 
k construcción de este adi-
ticio, porque en él tendrán 
cabida las oficinas y servi-
dos que dirigen. • 
A istieron •¡íf Alcalde del 
heme Ayuntamiento, los 
Hastrisimos ¿¡res. Presidente 
!/ Fiscal de la Audiencia 
Provincial, Magistrado del 
7 rebap. Juez de Fnmera 
OH In'tancia, Decanos de los w i Colegios de Abogados y Pro 
madores. Registrador de la 
Coplelad, Delegado del Co 
'eg/o de Notarios y el señor 
director del Monte de Pie-
kd. 
Julio» ] conocieron, en líneas 
ferales, Iqs posibilidades 
fe ttialización de ta obra y 
mbién las diñeultades que 
Wrian presentarse, aunque 
^ se refieren de modo casi 
txdusivo a ta crisis por que 
^aviesa el ramo de ta Com 
bxción, por escasez de ma 
males. 
h 
P ú b l i c o p o r la 
Banda de 
Aviación 
_a5ana domingo, día 21, de 
. a diez de. la noche y •en 
. ^eo ^ los Cond,es de ga_ 
^ la Banda de Música de 
.gademia de Aviación, m. 
* por el eminente maes-
V- Manuel Gómez de Arri . 





Contando con mía peque 
ña ayuda del Estado y la 
decidida cooperación d e l 
Monte de Piedal, con el que 
se concertará una operación 
de crédito, ofrecida en, con-
diciones que corresponden al 
destino de la obra, que es 
una apremiante necesidad 
para la capital y para la 
provincia, el Ayuntamiento 
y ta Diputación tomarán a 
su cargo el afianzar la opera 
ctón crediticia, consignando 
en sus respectivos presupues 
tos las cantidades necesarias 
para con fas rentas de las 
dependencias y organismos 
que no siendo directamente 
judiciales auxilian y coope-
ran q. la función de Justicia, 
atender el pago de amortt-
zación e intereses, con el fin 
. de que en un plazo de 25 o 
30 fiños, quede liberado el 
edificio. Se ^ constituirá Un 
consejo administrador del 
Palacio, del que formarán 
parte la casi totalidad de los 
reixnídoi, y una corr¡'.sión 
ejecutiva encargada de lle-
var a ta práctica ta idea. 
E n el proyectado Palacio 
tendrán cabida ta Audiencia 
Provincial, ta Magistratura 
del Trabajo y el Juzgado 
de i ." Instancia con vivien-
das para los titulares de es 
tos v tos Itustrúimos seño-
re Presidente y Fiscal, un 
portero-conserie y el Aaente 
Judicial; Juzgado Munci-
jyal. Registro de la Ptooie 
dad y archivo de Protoco-
los. E l edificio que se prot/ec 
ta estará dotado de -alefac-
ción central, depósito pafa 
detenidos, archivos y todas 
las demás dependencias y 
servidos neces arios. Se fns-
tataráñ tarñbién en él. los 
Colegios de Abogados y 
Procuradores, la Fiscalía del 
1 nbamal Contencioso Ad . 
rmnistrativo, las oficinas de 
los Registros Civil y Mer-
cantil y el Tribunal de san 
ciones a empleados munici-
paíes. 
E l Ayuntamiento facilita-
rá et solar de la antigua Es 
cuea Normal del Magisterio, 
en ta calle del Cid, existien 
do el propesito de que et 
edificio conseno el téa'o es-
tilo que tan bL-n cuadra a 
su destino y al rancio abo-
lengo y señorío de ta plaza 
y Monaiterto de San Isi-
dora. 1 
C I E C Ü L p L E C H E S 
Grandes verbenas los días 23 y 28 de 10 de la noche en 
adelante. • • 
L A D I R E C T I V A 
NOTA: Se suplica el mantón de manila. 
P o r J o s é C o r d e r o I e r r e s 
E l contrnente énropéd está ideales nacionales por parts 
despertando de un largo sue de los Estados eternamente 
ño. Cabeza de ia civilización egoístas: como Francia. Pe-
occidental desde los albores, ro desde 19Í8, Europa ha ve-
de la época clásica, los des- nido despertando, y actualmen 
cubrimientos de españoles y te'esta guerra la ha enseña-
portugueses, le habían trans do a costa de su sacrificio, 
forado en el señor d« los res lo oneroso del vasallaje a 
tantes continentes. Y olvidan que la tenían sometida ios-
do que la conservación de la países anglosajones, dueños 
fortaleza propia es en todo de ías rutas marítimas y aca-
momento la más elemental re paradores de la? tierras hn-
gla de prudencia, se había hitadas y de lá» materias pn-
entregado con exceso a las mas de Ultramar, 
luchas intestinas que lenta-1 Europa, como ñnica mane-
mente gastaban sus fuerzas ra de prolongar su ser,, cami-
y socavaban su prestigio an- na, por tinos medios o por 
te los pueblos de eeipr. | otí^s. a la constitución fíe 
Pocos europeos acertaron un ^oque, en el que natural 
a comprender en su momen- predominaran Jos j u e 
tO, el significado y los alean- blos que han sabido ver con 
ees de l l llamada -doctrina pandad las perspectivas y 
de Monroe" que sustraía del han asumido las responsabi-
influjo europeo al hemisferio í^ades y los sacrificios que 
occidental. La derrota de E s - ! imponían. Y este bloque para 
paña en 1898 v la de Rusia procurar a los europeos cier 
en 1904 por países extraeuro- tas materias de que carece^el 
peos, tampoco pusieron al des suelo de nuestro continente, 
cubierto las amenazas que ne ha P"6810 8US 0J0S ^ Afnca, 
saban sobre nuestro conti- Por 'P MENOS EN , AFRICA 
nente, ni la solidaridad de musulmana y en el Africa ne 
sus Estados, superior a cier- gra que alcanza hasta los 
tas rivalidades basadas en es confines de Angola y Mozam-
trechas concepciones de los blque.• , . , 
Por eso la posesión de nn 
a l E x c m o . S r . G o b e r n a d o r 
su c a n s n a m a 
Para que sea impuesta a nombre de 
un Peíayo de! Fíente de Juventudes p l ^ ^ ^ - ^ ,03 
pedazo de suelo africano re-
sulta ahora, y en e! porvenir, 
resultará más preciada quei 
nunca. España que hace acto? 
de presencia en el septentrión' 
y en el corazón ecuatorial de? 
vecino continente, está llama'-
da y obligada a participar en1' 
las combinaciones y arreglor 
del futuro orden eurafricanOJ 
pero no a base de sus merma 
das posiciones actuales, ra^j 
tro de un pasado pisoteado 
por la rapiña extranjera si 
no en la medida que sus po-
sibilidades, sus títulos y su 
misión universal se lo seña-
lan. !. • i" 
Pof f í o fefióra; g o t í a un 
Talor europeo nuestro colo-
nialismo, tanto tiempo menos' 
preciado por los derrotistas 
de la generación que desde 
1898 a 1936 creían que "ron5 
esconder la cabeza bajo 'as 
E l Excmo. Sr. Gobernador 
Civil y Jefe Provincial del Mo-
vimiento ha recibido la carta 
que a continuación insertamos, 
omitiendo todo comentario, 
porque dentro d» la sencillez 




Habiendo estado él jue-
ves en la fiesta de presenta-
ción del Frente ds Juventu-
des, teego muchas gunas dé 
colaborar con les niños.' 
Bogando a V . U. acepte 
rebíbuid* 
¿rAgñero» (Pasodoble). 
^Bocetos del Cáucaiío, 
l í i ^ s el campamento de 
fe ; Y T 4 ' (Corte;io 
P-̂ T i ' ^ iwanow. 
| 7P Tert,ena de la Ba- , 
1 ' v-rreludio y fragmen- l Preparación para el ingreso en Escuelas Espaciales de In-
f^reton. } ^enieroe. Matemáticas en general. Francés, Inglés, Alemán, 
-~ Bienal, (Obertura) i Dibujo Topográfico, Lineal, Industrial y de Taller. Prepara.; 
^ ^ ( ción para el Examen de* Estado. 
PEOFESOBADO 
Bfatemát&^s.—Director: D. Luis de O g y Dfejs. 
lietra» e láiosa»».—D. José Jullol. Licenciado en Filoso-
sofía y Letras. Profesor titulado de Idiomas de la UniversL 
' f iesta ntóZ"' o P u n t A . > ^ ^ 
' . ^ o l a , ^ 1 \ Dftujo^-D. Jc^é KXcmo, Delltseant» <9o Obras Pábíteas y 
'íi^La boda ñ« lmi* A w Ésprofesor de Dibujo de la Escuela de Artes y Oñd.03 de la 
I C ^ M i o ) J i m l n e ^ I Fábrica Nacional de Trubia . 
¿Jjjf^c^tearéas, (Pasodo- j v ^ c^so d© verano dárá principio el «Sa á© Julto. 
^Stójaíki, " . j d e . j ^ t r í c i i i a , ^ © X a . § i w d « . S e n a n ^ '*íg&M! Leda . ! 
A P A S T S 
. f j ^ s húnganwi, n« . 
fc^/ 6, Brambs. 
este pequeño donati^, cam-
biando mi nombre por el de 
. un niño, que esté necesitado 
y que sea pelayo.^ .. . [€I1 Ta Virgen del Caminó, ca^re 
Por Dios, España. m itera del Aeródromo, se vende 
Viva Falange Española. en muy buenas condicion3s. Pa 
1 rQC«0í 1 ^ 0tef0 ra infora,es: Agencia de Negq-18-6-41. fe {¿IQQ s(>t0t Santa Nonia. León. 
Aten3!endo complacidísimo 
el ruego que se le, hace, el 
Excmo. Sr. Gobernador Civil y 
Jefe Provincial del Movimien-
to ha ordenado al Delegado 
del Frente de Juventudes de-
signe el Pelayo a nombre delo 
cual se impondrá la cartilla0 J- „ , O 
de ehorre donada, d eb i^do <etas ^ é r m S o T d e ^ t ó n " V i 
tener endienta al designarlo Haobispo, Víllarrodrígo y Na 
que sea de la familia más bu- vatejera, que se celebrará el 
milde. I ̂ ía 5 <3c Julio próximo y ho-
-Que cunda este raagnífíco ^ í 6 ^ 3 5 . 5 ^ I3 9lá^ en Ia 
e i T p , „ r _ e los n iño , ^ f l ó t d¿ V ^ S a! 
dados de León. \ Informes en dicha Notaría. í 
s d e N o c e d o 
H O T E L B A L N E A R I O 
AGUAS T E R M A L E S 
REUMA, BRONQUITIS, E T C . 
Temporada oñeial: 15 de JUNIO al 15 de S E t o E M B R S . 
P E O A 
l U i i a e s c u a d r i l l a a l e i s i a 
l e 
r ' 
CCMITNICADO A L E M A N 
Berlín, 20.—Comunicado del 
Al to Mando de las fuerzas ar. 
ruadas alemanas: . 
"Nuestros bombarderos han 
hundido un mercante de 2.000 
ItoneladaB en aguas inglesas y 
Br ink y K r i ^ Se ^ r 
do especialmente er. i 
tes del frente de%0íCô  
(Efe). ; e ^ o l V ^ : 
COMUNICADO i r ^ g 
. Roma, 20.~Com^rr 
cial número SRQ A 4 ¡ « t o n e i a u a B en a g u á i s lugiusciis ^ ^icu u u í u e r o db9 ¿ni fr UM 
(causaron graves averías a General de las fue¿a. ( 
^ t r o s tres grandes mercantes; das italianas: • arma 
Uno de nuestros bombarderos : "En el frente de Solí 
de gran radio de acción destru t inúan las operaciones * 
vó Un mercante de 3.599 tons- pieza.. 
Esta fotografía da idea de la magtiitud de la cantidad de mercancías qué no llegan a In-
glaterra por causas de la «euer ra. Para cargar un barco de 5. 000 toneladas se necesitan 600 
vagones del ferro carril 
i . 
ladas a unos 1.199 kilómetros i En Tobruk, nuestra 
r ía ha dispersado los destaej 
montos 
' C I N E M A R I 
Bomingo, 22 de junio de 
! 1941, a las once y media 
' de la mañana: 
MISIONAL 
artüle ísta <i< 
aviación h a ^ o S b a ^ S ^ 
instalaciones de la piaza a^ DUC. 
mas en Sollum fueron b¿mb 
deadoslos transportes mecaî  
zados. • 
H A B L A D A E N 
ESPAÑOL 
O R D E N para hoy sábado 
3ía 21 de junio: 
L a centuria Buiz de Alda 
se presentará debidamente uni 
formada a .las diez de la maña 
na en el Cuartel, para asistir 
a los funerales ppr el alma de 
nuestro cámarada Angel Diez 
Flecha ¡ Presente! que tendrán 
lugar en la iglesia de San Mar 
celo. 
Deben asistir cuantos cade-
tes les sea posible. 
lal Oeste de Cádiz, 
j - Los ataques nocturnos de 
Inuestra aviación se dirigieron 
? contra las instalaciones portua 
[ rias de ,Great y contra un aeró 
^ o m o de Inglaterra meridio-
nal. 
En el Africa del Norte, l ige-
ra actividad de los1 destaca-
! mentes de ambas partes. 
Durante la noche pasada, 
fuerzas reducidas del enemigó 




sido derribados. El día 1? < 
enemigo reíalizó un ataque co 
j t ra •Wolehefit, en el Afrie 
oriental, pero fué rechazado a 
intentar sorprender a la e;uat 
HOTEL ESPi 
Propietario: Gonzalo Menendo 
Servicio esmerado. 
Gran confort. 
Arco Animas, 23. León 
Valladolid, 20.—En' repre-
sentación del Caudillo de Es-
paña, el mmisiro de Justicia 
ha presidido, con^ el Nuncio, de 
S. S., la inaugurac ión oficial 
del Santuario Nacional ^e la 
Gran Promesa, celebrado esta 
mañana . * 
Asistieron también el Ar-
zobispo de Valladolid, gober-
nador civil j jefe provincial 
del Movimiento, capi tán gene 
ral de la sép t ima Región, al-
calde, presidente de la Dipu-
tación, otras autoridades mi-
litares y civiles y j e r a rqu í a s 
del Partido, así como iosprela 
dos de Burgos, Granada, León, 
Astorga, Salamanca, Segovia, 
Toledo, Ciudad Rodrigo, Avi -
la, Osma y mitrado* de Due-
ñas y Silos. „ 
Este santuario ha sido edi-
ficado sobre "el primit ivo tem 
pío de San Ambrosio, donde 
se efectuót la revelación de 
Jesucristo al P. Hoyos, de la 
Compañía de J e sús , a quien 
anunció que re inar ía en Es-
paña con más veneración que 
en todas parles. 
A la construcción de este 
templo han contribuido, con 
imporlantes aportaciones, el 
Estado y diversos organismos 
oficiales. 
ciudad entera 
el comercio^ y la industria. ^ ¿¿ t iaeréas derribaron tres , 
Una, inmensa muchedumbre-




t » d u m « pero España: CARLOS' BAUM, Rambla de Cataluña 66. BARCELONA 
de bombas explosivas e incen- 18 loa refuerzos enemigos qn 
diarias sobre ciertas localida- lleg'ajian a esta región fueroi , ̂  
des de Alemania occidental y bombardeados por miesirf 
apareció únicamente se originaron algu aviación."—(Efe), 
engabanada con colgaduras y nos daños en casas de vecinos, i 
suspendieron sus •. actividades Los cazas "nocturnos y las bate COMÜMOÁDO INGLES Ha 
Londres, 20, — Comunicad ca p l 
aviones eenmigos. ' de los ministerios del Aire; ra fa 
yacentes ai templo para'seguir: La esclliadrilla de bombar- Seguridad Interior: •• sarán 
Ta misa por medio de ai lavo- deo mandada por el comandan•. "Poca actividad aérea en waoi 
ees.-El ministro y aulorida- te P6*61"861! ^ m ^ tar¿le Por ^ miga sobre k Gran Bretai E-
des revistaron a la compañía capitán Fliegel, lleva destruí- en la pasada noche. En alga \á i n 
dej regimiento de San Quintín dos Un total de 109 mercantes nos lugares muy distantes e; cinco 
que rindió honores y luego que desplazaban un tot&l de tre sí, "han sido arrojadas bon ^ 
pasaron al templo, donde; ocu 63G.500 • toneladas, averiando has que han ocasionado alga ofars 
además, a otros 63 buques. Ta, nag YÍctimas y daños de poc con?; 
les resultados han sido obteni- -importancia. f . Pr0(í 
dos a par t i r de mediados de XJn bombardero enemigo n consf 
abril,de 1940 hasta, la 'fecha. sido derribado."—(Efe). 
Estas operaciones enérgicas e 
paron sitiales en el présbi te 
rio. 
A. las once comenzó la so-
lemne misa de pontifical, en 
la que ofició el Nuncio de Su 
Santidad. El Arzobispo de 
Valladolid pronunció uria p |á pesantes se efectuaron no so-
tica v levó un telegrama «ri- lamente sobre las aguas ingle ti  y l y   
viado por S. S. 
telegra a eri 
el Papa, en el sas> slno sobre zonas mucho 
que se adhiere a los actos y más alejadas del Atlántico. 
hace süplicas al Corazón de 
Jesús para la bendición espe-
cial del Generalísimo Franco 
y de todos los españoles . 
Entre los valiosísimos dona 
tivos ^hechos al saptuariq, fi-
gura uha ar t ís t ica custodia,-
ofrecida por S. E. el Jefe del 
Estado, con la que se dará la 
bendición a la 'multi tud.—Ci-
fra. 
E l comandante Belbrinktr , 
jefe de un regimiento motori-
zado ; el capi tán Promm, jefe 
de un destacamento de \a 
D C A ; el cajpitán Bach, jefe de 
un batal lón de tiradores; el te 
niente Giorda, jefe de compa-
ñía de un regimiento motori-
. Aí OÍ;. 
En d Santuario de Nucstr 
Señora del Camino 
ayer una misa « ^ ^ ^ p , , ; ̂  B 
San Juan de Regla, don F d i j ^ 
pe Ramos, encargada y o' 
por el Internado Terenano 
acción de gracias por 12 
del cur^o. nación 
Comulgaron en 





una Pls" Hv^ 
far c 
E 
zado; los soldados de un desta 
^amento de la DQA; el sargen- ' oficiante pronuncio 
ito Geñssiar y los suboficiales ĉa alusiva. 
Presburgo, 19.—A las tres 
y media de la tarde llegó a la 
capital de Eslovaquia el Rey 
Boris de Bulgaria, que mar-
chó inmediatamente al pala-
cio presidencial, donde cele-
bró una cordial entrevista con 
el .iefe, del estado eslovaco.— 
EFE. 
Disrío de Falange Española Tradícionalísta y 
SE CONFBCCIONAÍI TODA CLASE DE EUTB1* 
. TEABÁJOS COMERCIALES ̂  
Oficinas: Avda. José Antonio Primo de Bívera, 
Teléfono, 1065 
ACCIDENTES 
del T R A B A J O e 
Individuales, Siifennodadf 





¿pa le s pueblos de ̂ P ^ - ^ 
pobla eiónes 





'a arti]ie ista. ̂  Oainal de Suez con varios barcos hundidos por l a a v i a c i ó n alemana y que hasta 
* destaca que sean retirados por medio de remolcadores impiden l a n a v e g a c i ó n por el canal 
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o C o r a z o 
1 
oOo 
í/a 5a/í(ío para /a magniñ 
ca p/at/a cíe Salinas la prime 
ra tanda de obreros que pa-
sarán en ella diez días dé va 
miortes, 
Eíta primera expedición tes 
tá integrada por setertta y 
cinco obreros. 
A esta expedición seguirán 
otras sucesivamente . ha ta 
completar un total de 525 
productores que gracias at 
constante desvelo e incondi-
cional apoyo que en todos 
los aspectos pcésta a la Obra 
fl bxcmo. ó'r. Gobernador 
Vml y Jefe Provincial del \ 
Nucstri hlQVlü'^nto> podrán disfru-
* «kbr< íar ^ ur! merecido descanso 
5nomo d ^ excelentes condiciones. 
don Feli ^ W W ^ J ' ^ W ^ W ^ J V m ' B 
h y oí° i r P ^ S T A M O N U P C I A L 
reÍ,3n r̂ffl para mujer, im dote; r la tcmi t^ ^ ^ J ^ Q ^ NNBI ¿0_ 
„ t̂ A* dación. So l i c í ta lo del R é g i 
Madrid, 20.-—Está, mañana 
jen los Colegios de la Paz c 
Inclina, establecimientos de-
pendientes de la D i p u t a c i ó n 
. Provincial, se ha celebrado la 
I E L E E Y B O R I S , S A L E D E 
i P E E S B Ü E G O 
Prcsburgo, 2 0 — E l Rey Bo-
ris de Bulgar ia , ha salido de 
P r e s b u r g o . — E F E . 
E N E L P R I N C I P A L 
| E l calor, el desconocimieij.to 
. de los nuevos valores, o la es- J 
r casez de una' propaganda rea 
ll izaron e l , v a c í o en la sala, que 
pre-onció con poquitas doce-
i ñas de personas un' verdadero 
y ma-gno espectáculo de poe- | 
sía y música folklórica .' espa-
ño la , jamás conocido, por su j 
originalidad, por su fondo, ! 
jpor su presentación y por ~laA 
[excelencia de su vivir, para el 
¡programa y para los especta-
dores. 
i José Antonio Ochaita, el 
claro, y genial poeta, nos dió 
MU IA>« ~ J ^ . -a conocer por la maravillosa 
r# C JOS C a m a r a d a S . voz y €l fino garbo de Rafael 
l e í t e r r o r r l ^ f - ^ f n Nieto, joven y ya encumbra-
^ t e r c e r a i S C n t O ¿ 0 actor ¿e nuestros días, un 
¿-on la reunión de los cama sin fin de bellezas oue a todos 
. del Tercer Distrito, ter entudasmaron g íandemeníe . Y 
ü- 1̂ - "no 
bendición y entronizac ión del j 
Sagrado C o r a z ó n de Jesús. 
Asistieron el presidente cié 
la D i p u t a c i ó n , representacio-
nes del alcalde y jerarquías. • 
L a imagen del*Sagrado Cora-
z ó n es obra del escultor Car-
los Mbiitcverde, que ha teni 
do el rasgó generoso de no co- j 
brar retribución alguna por su 
trabajo, tanto por su devoción 
a la Sagrada Imagen como por 
el amor a los n i ñ o s acogidos 
en "el establecimiento.—Cifra. 
!• Madrid, 2 0 . — C o n motivo 
de la festividad del Sagrado 
Corazón de Jesús, todos los 
edificios han aparecido con col 
, gaduras. E n el Cerro de los 
Angeles, la afluencia de públ i 
co es enorme. " 
D e provincias nos comuni-
can nuestros corresponsales 
que la fiesta del Sagrado C o -
razón se ha celebrado con di 
versos actos religiosos. L o s 
balcones de las ca-sas apare-
cían con colgaduras.^—Cifra. 
L O S E E . UU. S O L O E X -
P O R T A R A N P E T R O L E O 
A SRIGLATERRA 
. W á s h m g t o n , 20.—Roosevsll 
ba ordenado que lodos ios pro 
duelos pe tro l í f e ros queden so 
metidos al control sobre la 
expor tac ión . E n adelante, s ó -
lo se podrá exportar pe tró l eo 
al imperio br i tán ico , a Egipto 
y a los p a í s e s americanos.— 
¿ O F R E C E I N G L A T E R R A 
S ü A Y U D A A RUSÍA? 
Londres, 20.—"'New Chroni 
chle" i n s i n ú a en su n ú m e r o 
d-e hoy la posibilidad de una 
ayuda de Inglaterra a Rus ia 
en caso dé que é s ta fuera a la 
cada por Alemania. E s t a ayuda 
c o n s i s t i r í a en' la intensifica-
c ión de la ofensiva aérea con 
tra A l e m a n i a — E F E . 
E L M E N S A J E D E R O O S E -
* V E L T 
W á s h i n g t o n , 20 .—"Almanta 
se propone intimidarnos" di-
ce Roosevelt ,en el mensaje 
que ha dirigido al Congreso. 
AI hablar del hundimiento 
•de "Robi-A Hood'' asegura que 
fué hundido por un. submari 
no a l e m á n , "Alemania —si-
gue diciendo— pretende per-
suadirnos de que no debemos 
ayudar a Gran B r e t a ñ a para 
que subsista. Si c e d i é s e m o s , 
nos s o m e t e r í a m o s a la vo-
luntad de los dirigentes ale-
manes. No cedemus ni tene-
mos i n t e n c i ó n de ceder. L a 
po l í t i ca especí f ica de estos 
ataques parece ser —cont inúa 
Roosevelt— la de interrumpir 
nuestro comercio con los paí 
ses amigos. Debemos estimar 
que se nos avisa que n i n g ú n 
buque norteamericano es in-
vulnerable a la p irater ía ."— 
B E R G E R E T I N F O É M A 
D E S U V I A J E A S I R I A 
Vicby , 2 0 . — E l general B e r -
geret, a su llegada de S ir ia , in -
formó detalladamente de la s i -
t u a c i ó n militar a l Almirante 
B a r l á n y l e comunicó su exce-
lente i m p r e s i ó n sobre l a mar-
cha de la guerra y sobre las 
tropas, que a pesar del calor, 
luchan valerosamente auxil ia-
das por la a v i a c i ó o v la mari -
n a o . — ( E f e ) . 
C O M i m C A D O F E A N C E S 
Vichy , 20.—Comunicado mi 
litar f r a n c é s : 
_ "Los esfuerzos br i tán icos se 
dirigieron ayer contra Damas 
co y Merjayum. L a s fuerza,? in 
d ú e s e inglesas que h a b í a n lo-
grado progresar en la r e g i ó n 
sur y suroeste de Damasco, 
han sido rechazadas ,por n u e » 
tros ataques de las divisional 
blindadas. Se han hecho másf 
de cuatrocientos prisioneros/ 
E n la reg ión m o n t a ñ o s a del" 
L íbano , durante 'la tarde del 
19, f u é rechazado un ataque 
: dirigido contra Merjayum. E n 
; el curso de esta acción hicimos 
SO prisioneros. E n el l i toral , 
las unidades de la marina bri-i 
tán ica han continuado el bom-
bardeó de nuestras posiciones^ 
No hay nada que registrar en 
el sector del Eufrates . Nuestro 
e jérc i to aéreo ha continuad^ 
sus actividades de recoñoc í* 
miento y b o m b a r d e ó ayer no--' 
che con eficacia las concentra 
[cienes de tropas enemigaseen 
! la r e g i ó n sur de Damasco."—• 
ROOSEVELT NO HA* 
BLA DE LAS REPRE-
SALIAS CONTRA ALE-
M A N I A i 
W á s h i n g t o n , 20 ,—Roose-
velt no ha expuesto al C o n g r é ' 
so de los procedimientos de 
acción o de represalia contra 
Uos ataques a buques mercan-
tes. Se cree que ,no se, conoce 
' rán tales medidas, pues no se 
desea que Alemania conozca 
[él armamento-de los transpon 
¡ tes y de la marina de. guerra» 
'en su protección. Roosevelt 
'mani f e s tó q u e el " R o b í n 
i Hood" fué hundido sin adop 
tar medidas de segundad con 
los pasajeros y tr ipulac ión , 
I A ñ a d i ó que el capitán del sub 
i marino no m o s t r ó su p a b e l l ó n 
ni anuftció su nacionalidad.-— 
LOS INGLESES BOM-
BARDEAN DAMASCO 
Beirut, 2 0 . — U n comunica 
do anuncia que en todos los 
| sectores, las tropas^ francesas 
han consolidado sus posicio-
jnes. Esta tarde, la* arti l lería 
británica ha comenzado a 
bombardear Damasco. E l ba-
! rrío de Mehadjerina ha sido 
especialmente alcanzado y se 
fhan declarado en é b varios i n -
cendios. Estos atacpies provo 
carán nna» gran ind ignac ión 
en todo el mundo m u s u l m á n . 
E l gobierno sirio ha hecho y a 
una gest ión cerca del presiden 
te del consejo del L í b a n o pa-
ra llamar la- atención de las 
autoridadeis británicas sobre 
la posible repercusión en todo 
el mundo árabe del bombar-
deo de D a m a s c o . — E F E . 
c Nacicnal de Subsidios 
— - J ¿ A l i a r e s . 
ESOS « 
ÜX¡3&- ** 
ay«r tarde el ciclo de 
j.rl2s en las que el E x c e k n -
J^o señor Gobernador C i 
? Y Jefe Provincial del -Mo-
¡J^nto, recordó3 a todos las 
Pugnas de la hora primera. 
1,48 
las ovaciones cerradas de muy 
pocas personas .para un teatro, 
se elevaron hasta, lo infinito y 
el poeta y el cantor las reetbie 
ron como dedicatoria del más 
fervoroso agradecimiento. 




£ 1 s o l e m n e a c t o d e l a D s p n l a c l o a 
Gon gran fervor ír«.Icbró 
íiyer nuestra capital la fiesta 
del Sagrado Corazón de Je-
Bus, asociándose a la glorif i-
jp-ación nacional de Aquel que 
idijo que re inar ía en Eépaña 
y con más veneración que en 
¡piras naciones. 
Muchísima gente desde pr i 
mera hora, a comulgar en 
dos los templos, de modo es-
pecial en los Jesu í t a s , donde 
terminaba la novena del Go-
Cfazón de Je sús , y en la Cole-
giala, donde comenzaba. 
Pronto comenzaron a apa-
flrecer colgaduras, aunque no 
sea éste, por ía costumbre pu 
Tamente loca!, el día en que 
León celebra tal fecha. Las 
coleaduras se extendieron 
también pronto por toda la 
ciudad, que presentó bonito 
aspecto. 
É n la Diputación Provin-
cial, símbolo, resumen admi-
nistrativo y cabeza visible de 
la provincia, como decíamos 
el año anterior, ge prosisruió 
•afortunadamente, la cadena 
¡de algo que hemos cohside-
íradp esencia! complemento de 
;aque!la mag-níñea fecha de 
hace dos afios cuando el en-
tonces dignís imo presidente 
de la Diputación leonesai el 
fcamarada Rodríguess de!. Valle 
leía, emocionado en aquel sa-
lón que tantas impías propo 
sieiones oyó, la valiente y de 
vota consagración de León a 
J e s ü s , entronizado en el lu-
igar de honor del Palacio de 
los Guzmanes... "para que, 
imidos en un mismo sentir, 
en un mismo querer y en an 
mismo obrar, pueblo, autori-
dades y organismos diver-
sos... feallcemos el ideal po-
sible en el jnundo*... 
Ayer, como aquel día, la 
Diputación viste de ga-la; un 
©Uar, adosado á la imagen 
del Corazón de J e sús , con-
vierte en capilla, vistosa y 
adornada, el salón de sesio-
nes, y distíngruidos invitados, 
a s í como ins funcionarios to 
dos de la Corporación Pro-
Tincial y Ayuntamiento de ¡a 
«capital entran por sus gale-
írías al improvisado templo 
én qne oficia en ©1 Santo Sa 
teriflcio el M. I . Sr. D. Pran-
icisco Corrales^ Arcediano de 
nuestra Catedral y Secretario-
Canciller de Cámara del Obis 
Ítado, ayudado del joven auxi iar de la Dinutación Selva y 
de n i hospicianito. 
' Ocupan puestos de honor 
Jos Excmos. Sres. Gobernador 
Civil y Militar, el general in¿ 
pector de la Guardia Civil se 
ñ o r Redondo, dolepado de 
Hacienda, los magistrados se 
, ño res Buxó y Garrachón y 
fiscal señor Rodríguez, por 
la Audiencia; juez de Instruo 
¡fción, deán de ía Catedral, ins 
pector y administrador priri ' l 
loal de Correos, directores de 
ía Escuela Normal e Instituto 
de Enseñanza Media, jefe de 
Telégrafos, Minas y Estadís-
tioa, ingeniero señor Urqui-
za por la Jefatura de la Sec 
ción Agronómica y señor 
^-ruado por el Distri to Fo-
restal, Comisario de Investi-
gación y Vigilancia. 
El Ayuntamiento con el al-
calde a la cabeza podernos de 
Cir que se hallaba en pleno, 
acompañado de todos los prin 
cipales empleados de la casa, 
como simbolizando a ios 
ayuntamientos de la provin-
cia. 
De! elemento mfbíar el le-
iiientA coronel Rodríguez La-
/mes, jefe de( la Zona; el le-
tó^ntfi_£0£Onéi M e áe i Uem'^ 
sito de Sementales, el coman 
dante Martínez Soria y ei te-
niente Herero, de ia Guardia 
Civil, y otros jefes y oficiales. 
Se hallaban, además , e! v i -
cepresidente de la Cámara de 
Comercio señor González 
Uriar íe , el presidente de la 
Cámara Urbana señor Cos y 
el de la Cámara Agrícola se 
ñor del Río Alonso que, ade-
más , ostentaba otras repre-
sentaciones; el presidente de 
la Asociación de Maestros Ga 
tólicos, el tesorero de Ha-
cienda y otros altos emplea-
dos de ésta , el superitír de 
los- J e su í t a s , representación 
de los Agustinos, Maristas, 
eLcélera, e tcétera . 
También vimos al admlnls 
trador del Hospicio de As tor-
ga señor Bar rón . 
Por Falange se hallaban c! 
secretario provincial del -Mo-
vimiento, Bedia; el secretario 
sindical provincial, Paz; el je 
fe sindical local, Ornar; el de 
legado provincial de! Frente 
der Juventudes, !a inspectora 
nacional de la Sección Femé 
nina y otros cargos de la or-
ganización. 
El ex-presidente de la D i -
putación camarada Rodríguez 
del Valle, miembro del Con-
sejo Leonés de Estudios Eco 
nómicos, a pesar de estar oon 
valecienfe de una intervonclón 
quirúrgica, no quiso dejar de 
asistir apoyado en un bastón. 
El presidente de la Diputa-
ción, camarada Iglesias, pre-
sidente, Rderaás, del citado 
Consejo Leones de Estudios, 
los gestores provinciales to-
dos y el secretario de la Cor 
pora ción hicieron ios hono-
res de la casa a los numero-
sos concurrentes entre los 
que se hallaban los emplea-
dos todog, t ipógrafos de la 
Imprenta de ía Diputación, ad 
ministrad)Dí de Hospicio, et-
Al Ofertorio él presidente 
de la Diputación, con unifor 
me de Falange, se adelantó y 
leyó el acto de consagración, 
renovada, de la provincia, al 
Corazón de Jesús , luminar be 
il'o de excelsas claridades... 
El oficiante señor Corrales, 
glosó las palabras leídas por 
el presidente y lamentó ja aü 
sencia de señor Obispo que se 
adhería al acto. Felicitó' a la 
Diputación y a los asistentes 
y pidió al Corzón de- J e sús 
que de él emanasen, un rayo 
de luz, otro de fortaleza y 
otro de caridad sobre León y 
sus dirigentes. 
Al llegar el momento de eo 
mulgar, se acercó el primero 
a la Sagrada Mesare! presi-
dente de la Diputación y des 
pués muchís imos de los asis-
tentes, no AsóIo- empleados de 
la casa sino 'autoridades, re 
presentaciones, e tcétera . 
En- los. Jesu í tas , Carmelitas 
y Siervas de Jesús se cele-
braron también solemnes 
cullos-í ' 
E N E U C I N E M A R I 
Documentatee cinematográficas 
sobre Orienta 
L A C O M P A R A DE:* 
T E A T R O 
La Compañía 
Nacional ha 
E l p róx imo domingo, ¡día 
22, a las once y media de la 
mañana tendrá lugar en el C i 
ne Mar i una interesantísima 
sesión cinematográfica en. Ia 
que serán proyectados valio-
sos documentales y films cines j gfono y 
cópicos en colores, tomados 
sobre origínales aspectos de ^ la 
vida^ oriental. Las proyeccio-
nes irán acompañadas de una 
áudiciós de música cbino-japo 
nesa. 
Esta sesión, que ha desperta 
do natural curiosidad., «está pa 
trocinada por el R. P. Castro, 
S. J.t Megado^ de la Misión 
China de H a n k í n / v 
La entrada al acto será por 
invitación. Esperamos que a 
esta seúón el público leonés 
no solo asistürá atraído por la 
índole sugestiva delv espectácu 
lo, sino además por ayudar 
con un pequeño donativo a la 
magna obra de nuestras Misio 
nes, verdadera expansión im-
pcral de España en todas las 
latitudes de la Tierra, 
E N PROVINCIAS 
L I O N A S * H tirad£ 
sa ia 
de 
3 1 ff> e l 
por provincias. Hast. ^ ,Jlí ció ' 
/ía visitado San Sí-t, . - .^0^ Pr0: 
groño y Pamplona 1 ^ ' 
obtenido unos é^ÍM l ^ 
d k a n ^ o h ^ ^ ¿ S r f c u l a 
dican los díanos de h< í z í t Ü 
clonadas capitales, en' caf5 £ t i r 
ñas de elogios para l a s p " ^ ? ^ 
ras ngura^ de la co¿pañ,^c";a ' 
™, conjunto magnífico ^ P1 
mas de las obras con . 
Ia temporada oficial ¿ { § 1 ^ 
tro Mana Guerrero han íi P!ata 
do a cabo la reposición ^ • Í 0 P0' 
natural"., bella comedl de 
navente, que, representada CS 
un éxito de gran resonad f ]« 
I N A U G U R A C I O N Z - ' 
IB A R A Z ü E ' 
E l loca! con las instalaciones' más modernas. Bspscíal l 
dad en aperitivos y exquisita repostería. Rico café expréss ^ 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores par* 
Bodas y Bautizos. Senñcio fino y esmerado en ei Bar Res 
tauranl AZUL. Teléfono 1605. Concierto diario por la orques 
t» EGAÑA 
A g e n d a R E F E R O 
Ctd, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de to 
da clase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas; Repre. 
tentaciones; Instancias. Certificades penales y Planos; LÁ 
cencias de Caza. Pesca y Montea, etc., etc. 
- C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S ^ 
H I M N O DE 
T I I A P E E I A Carretera A l t a -
rías, núm, 6. Se compar toda 
clase de trapo, papel y huesos 
y se venden trapos para' l im-
pieza j bayetas para sacar b r i -
llo. 
' T E M A E T H T * Coñac de fama 
mundial. Pedidos: Teléfono 
1802. León. 
M I E L de abejas, cera, con*©-
zueio, linaza, genciana, Compr4 
dor Valeriano Campesino. Ave 
nida Palencia, 1, LEON. 
S E TRASPASA la acreditada 
peluquería "Josejiina" en Bo-
llar por no poderla atender. In 
formes esta Administración. 
8B T B A S P A S A o arrienda el 
Hotel Vi l la . Para informes «n 
el mismo. Teatro, 3, León, 
S E T R A S P A S A inmejorable 
casa de comidas y bebidas en 
esta capital. Informes: Frente 
al Cuartel del Cid, núm. 16. Jo 
sé González. Nogueira. 
L O C A L amplio propio para al -
macén^ arrendaría, informes: 
Teléfono 1603, León. 
CAMION "Ford" 8 cilindros 
con cupo 700 litros, coa siete 
ruedas, todo en perfecto esta-
do y a toda prueba, se vende. 
Informes: Defensa Comercial, 
Bayón, 10. 
O F I C I A L A de peluquería ucee 
sítase bien impuesta. RazÓÁ: 
Publicidad MERQ. 
OCASION. Se traspasa taSer 
mecánico con torno. Bazón: 
Rúa. 24 1.° Deba. 
COCHE niño ise vende. Razón: 
Bodriguea del V a l j ^ 17^ 
V E H D O ca^a nueva ©onstruc-
eión, sitio céntrico, y madera 
seca, propia para obras o car-
pintería. Verlo y t ra tar : Gre-
gorio García, Carretera Caboa-
lles, núm. 19. León, 
CARPINTEE OS, carreteros, 
herreros, oficiales, segunda ca-
tegoría, neeesítanse A L M A C E -
NES PONGA, Valencia de Don 
Juan (León) . Informes: Ofici-
na Colocación Obrera de León. 
O F R E C E S E Maestra" Nacional, 
clases particulares. Informes: 
Teléfono 1709. 
S O L A B se vende término T ío -
bajo del Camino. Sazón esta 
Administración, 
S E V S N B E casa, n ú m 10 calle 
Escorial Informes esta A d m i -
nistración. 
S E V E N D E casa barrio San 
Esteban, núm. 30, calle del Ba-
r r io . Para t ra tar : Marcelino A l 
varez en la misma. 
TRASPASO frutería, ó t i o in-
mejorable, por no poderla aten 
der. Calle Conde Guilláa, n ú -
mero 1. 
M A Q U I N A escribir wndo . 
Academia Franco. Calle Valen 
£L«T^n Juan, núm. 11. 
MUCHACHA sabiendo de eoci 
na ¡preciso, buena ret r ibución. 
S E B E S E A tomar en traspaso 
Pensión o fonda. Informe.^: 
Puerta Sol, 6. 3 • . 
^ U S K T D ? N ' Agentemente 
muebles. Informes: Ordoño I L 
• ¿en t ro . De^é ^ 
COMPRO fíncá rúst ica én ! CASA particular desea , 15( 
León o provincia; o casa en la ¡des fijos para dormir o psnsl^ ¡ta-
— • ¡sta ( 
VALEN- i Quir 
—• ——- i. 
C Í A D E D O N JUAN" r 1¿0F] 
' ' .{m ioirtüi 
»»• - ' wiori 
Mañana, en el Teatro CÍ sión, 
yanza, de Va-Iencía de Dq años 
Juan, tendrá lugar la iolena nos, 
inauguración de su Himi las 
Oficial, del que son autores' de 
capitán del Cuerpo de Capé 
nes Castrenses, don Teófi ^ ^ 
García Fernández y el direc- m 
tor de la Banda Municio F^2 
nuestro querido camarada,! 
drigo A . de Santiago. 
Con tal. motivo £e cclcbrai 6n cc 
un gran festival artístico e lUOi 
el qué tomará parte la Band )ipUt! 
Municipal, b Masa Coral ^ 
otros valiosos elementos , * . Seg-
la localidad. \ ^ 
- fes 
¡ero, 




capital, pago basta 200.000 p 
setas. Ofertas a Agapito Fo-
rreras, S -̂n Leonardo, 12, Ma-
dr id , 
SE VENDE motocicleta B,S,A 
cinco H.P. geminueva dos asien 
toe. Para t ratar : Valeriano del 
Cantó (La Bañesa) . Soto de la 
Vega, 
SABTEERIA Mareos, se nece-
sitan oficialas. Cervantes, -3. 
FINCAS "SAN M I G U E L " ¿Le 
interesa comprar, « vender en 
capital o provincia Recibo 
ofertas. Apartado 82, Teléfono 
1430, León. 
MAQUINAS de ec«er "Sínger" 
se venden. Calle Fernando Ke-
gueral, 7 (por te r ía ) . 
VENDO dos solares'en el 18 de 
Julio. Para t ra tar : Galle el Ba 
r r io , núm. 35. Barrio San Es-
teban. Francisco Rodríguez. 
VENDO casa, v iña y bodega. 
Tratar: Emiliano Fuertes, San 
Andrés del Rabanedo. 
CEDO cuatro solares baratos, 
Ventas de Nava, al lado de las 
Escuelas. In fo rmarán : Ramiro 
Balbuena, 11, Entlo, Izqda. 
SE CEDEN pastos en el mon-
tico Porral, para: ganado vacu-
no y lanar, vacuno 100 resee y 
lanar 1.000 cabezas, pasto abúu 
dante. Para t ra tar : Laureano 
Fernández, mismo caserío. 
EEGISTBADOEA "National " 
semi-nueva, véndese, 
Pi ibl ici 
fij s r  ^ x 
completa. Informes este Admi ^ 
nistración, , ¡ L ^ 
EXTEAVIO. .'Gratificaré qffl» te 
entregue t a r ^ a ^ 
dad MERQ. „ j ^ ^ r 
CAFETERA MOme^ , á o s ¿ 5 ¿ 
tas, se vende. Eazon en ^ 
Adniinistraei'ja. ^prican» ,22 r, 
PERDIDA manga f**T gats k ] 
fl^ii r^cT-ínn desde A1 e;0jjeí. " 
Simeón a P t o ConceP^nte| Pr 
Se rueíra d e v o l u c i ó n ^ ^ f -
K D Almacenes Simeón 
grat if icará. ' . ^ ¿ o Ifd 
TOMARIA en arn^¡.ur I * 
amplio, pabeUon 0 
almacenar carbones- ^ 
ta Administración. ^ '-y 
SE OFRECE ama ^ ^ i c o r 
meriza. .Informes 
dia, 3 MOTORES. Bobinares ^ ^ 
r a l El^.tro-Medicma. ^ ral. Electro-Iviecu^- ^ 
cidad del A u t o m o ^ ^ o í » 
6. Juan Madrazo 
TRASPASO argente ^ ^ 
la taberna, 20 r a c i o n é 
Ha, 8. 
VENDO dos casas ^ ^ ^ í 
tracción- en las eras a ^ -
va, una con huerta 7 ^ 
Para informes en ** 
Gonzalo Arnáiz. ^ fíj] 
SE VENDE coch-e c n a ^ t> 
das semi-nuevo, para 
Infor- ballería. Para tratar r ^ ^ a 
m W i Grajafe Toral, de 1 ^ 
5A 
í>o: 
^ rTs^ado. como ^ 2 } ^ 
^ . ^ s o c i e d a d " L a V e n a . 
i ? í . n motivo de jas fies-
K ' s S Juan y S a n d r o . 
, í i ^ lugar hoy, a las 
1 Tcati ^ tiro de P " 1 ^ y el 
¡o su ;.. h v ^ ñ t o s . 
3ta abÜ 'nroorama de J o s r«sáaa-
25 metros. 
a n T i ' ^ u T a ' l ) Ptas. Premio, el 
W Ies d rff^od/ la r e s u d a c i ó n , 
• r í l ^ t i n u a c i ó n , Gran Copa 
-n icas y ^enatoria. Pichones, 8. 
^ ^ Í¡c;a 25 metros. Matr í cu . 
^0pani?lK ntas. Dos ceros exclu-
Al derecho a igualar, 
del Te ' iT1 ^ lata de " L a Venatoria'V y 
" an, ^ o oor 100 de] impone de 
ren3daj.* REM30S: Primero, Copa 
^•¡l t  ¿*  
JO p  -
de ^ matrículas. Secando, Copa 
:dla & \ jionte^ de Piedad de León 
untada co i 20 por 100 del importe 
ale 
LEÑ-
A N " 
las matriculas. Tercero, Copa se reg irán por el Reglamento 
del B a r Imperio. Cuarto, 150 
cartuchos cargados, calibre 12 
de la Unión Españo la de E x -
plosivos. Quinto, regado de l a 
Camisería Sabugo. 
DOMINGO, 29.—A las diez 
y media, Tiro de Prueba. U n 
pichón Distancia, 23, metros. 
Matricula, 5 pesetas. Premio, 
el 75 por 100 de la recauda, 
ción. A continuación, Copa 
CarboneíL Pichones, 8. Distan 
cia, 23 metros. Matrícula, 50 
pesetas. Dos ceros excluyen 
con derecha a igualar. Pre-
mios: Primero, Copa de la 
Agencia General Carbonell y 
de la Sociedad. — Se emplea-
rán jau las y máquina distri-
buidora0 automát ica . — Habrá 
subasta de escopetas en todas 
ías competiciones, excepto en 
las de prueba.—Los pájaros 
se cobrarán a 7 pesetas, que-
dando los muertos a beneficio 
de la Sociedad.—Se recuerda 
a los tiradores la disposic ión 
que prohibe terminantemente 
disparar sobre'.objeto o pája-
ro que no sean los efe ja t i ra , 
da y muy especialmente el 
volverse ^e la plancha de ti-
ro sin abrir la escopeta.—A 
todo ganador de premios eni 
Oomp. de Córdoba, y el 40 por efectivo se le descontará el 5 
100 del importe de las m a t r í . por 100 para gratif icación del 
culas. Segundo, Copa del B a l - personal, quedando suprimi. 
neario Caldas de Nocedo y el das las propinas.—Caso' de re 
20 por 100 del importe de las cibirse a l g ú n regalo m á s , se-
m a t r í c u l a a Tercero, Copa de rá agregado a los premios, en 
la Armería Eíbai*resa y e] 15 la forma que estime la S o . j 
por 100 del importe de las ma ciedad.—Abono para todas las 
tríenlas. Cuarto, Copa del "Ba- tiradas, excepto la de neófitos, 
zar Prieto. Quinto, Copa de pesetas 250. » lcanzad ias matrículas. Tercero, Co T ^ : ü : w ^ v , ^ p a uo ^ 
^onanciife 1^ D i ^ Bares y eí i 5 j ^ - I n d u s t r i a l I ^ o n e s a . - A las ^ 
100 del imnorte <te as ma ^ r o de la tarde TJro de! _ 
DEU 3 as CuaríA Copa de] con. U n pichón Distancia, 
í a don Alberto F e r n á n ' 2 \ met™s- Matricula, 10 pe : 
•Quinto, Copa del Garage M a s . Premio, e 75 por 1001 
^ ' 1 " 1 to de la recaudacion..r%A contr 
¡ copa de-la «La Venato. i S Ó ^ S £ ^ ^ 
se 
Se aceres e l verano y es 
preciso, camaradas, que co-
m e n c é i s a pensar en as is t ir 
a los Campamentos. 
Y a sabemos que todos no 
podré i s asist ir , p¡gro sin em-
bargo a ellos iré i s los mejo-
res : los que m á s discipl ina 
h a b é i s demostrado, los que 
m á s e s p í r i t u h a b é i s probado 
'a lo largo de los servicios que i 
se os han encomendado du-1 
ranle los meses anteriores. 
Hoy os darnos a hablar de 
los Campament9S - de Verano 
de nuestra O r g a n i z a c i ó n y de 
lo que ellos suponen: ante to 
do veis en ellos un sitio de di' 
v e r s i ó n y de restablecimiento 
del cuerpo. D e s p u é s de los 
meses de trabajo o de estu-
dio se hacen precisas vaeacio 
nes para recobrar e n e r g í a s pa 
r a una nueva etapa. E l ca ía- -
bio de cl ima, el mar, las s í é - ; 
r r a s o la vida continua al a ire , 
'retirará en l a fnrma ! 2-000 Pesteas. Pichones, ,10 . G R A N COMPAÑIA L I R I C A EMPAÑOLA, , t itular - del T E A -
roqtumbV- ^ t ó e ^ o n e e r D i & t ^ 25 Matr í cu . T R O A P O L O D E V A L E N C I A . Primer Actor y Director: 
J AQY para consoHdár su 1a' 100 pesetas. Dos c^os ex- A N T O N I O R I P O L L . N o t a b i l í s i m o ' cuadro de cantantes. Se-
eatro d sión habrá de' obtenerla! c^uy€n con derecho a igualar, lecta Orquesta, 
de XX años consecutivos o tres I :Pr«m'os: Primero, Copa del | Debut el 24 de Junio de 1941 con l a famosa zarzuela L A 
a solem nos ' V u v B 0 ^ | Exorno. Sr. Gobernador civ^l y D E L S O T O D E L P A E R A L . Localidades en Conitaduría. 
a Hin#la3 cuatro de l a tarde. ] 100 
autORS 
Temporada de Ferias de S A N J U A N . Actuac ión de â1 
de p S a . " u n ^ p f c T é n . ™ " S e ^ Copa M i ^ r v a 
S. A. , Segures, del Subdrrec-
iC K s e t e s ^ S m i o ^ f l s t¿r & ™ Asturias, León y P a 
iT?fi 100 d T í I n ^ S r í A . ^ncia, don Segismundo B a h i . 
^ áV intimf.o^r p t r í ? PV.. • KÚidobro, y 500 peseta, de 
•víU!J1CliÍ T ^ ^ , ^ ^ ^ ^ \ t ^ Venatoria-". Tercero. Co-
arada'1 24 m e t r o ^ J £ t r i J ^ de Almacenes Arce y 300. A U X I L I A D O R A S D E L A S 
3- no^ P - ' ^ de " L a Venatoria", j. = : -
- «lebia « ^ ^ r e S ? a l ^ a S ^ " ^ 0 ' Cw5a ^ 1a Casa ^ M I S I O N E S 
líbico fl¿¿s Prime °o Vl^a d ^ ^ ^ 200 ^ s e t a s de -
la Ban K i ^ A n T^P i Venatoria". Quinto, Cona de' L a s Auxiliadoras de las Mi 
piputacion Provincial mas ! ds g' A> s e ¿ t o , i giones de León , en u n i ó n de 
Coral J pesetas de " L a Venato-
entos . « , Segando, Copa de la Cá 
Ĵ oe Comercio m á s 400 
l a s de " L a Venatoria". 
Copa de l a -joyería Vda. de las Congregaciones Marianas, 
Erundinp Nava. Sént imo, Go- han organizado un día misip 
fo, Copa de, la Armería 
^ más 200 pesetas de 
Venatoria". Cuarto, Co-
Í^P p&sstag, de " L a V e -
J P AS â • Q^nto^Copa de la 
!Sta ^ < Iris- Sexto,'Copa del 
-aré qm» ^RTES, 2 4 . - A las cinco 
rovísion»- h ta^^ f i ro d* ^ r í e b a 
. V ^ * ' ^ t r í c u l a , 5 pesetas. 
, wrf S 75 P02" 100 de la 
^ á o s p j pación, A continuación, 
i en l a tarde, Copa 
Pichones. 7. Distan-
in«rí«3 g ?^fos- Matrícula, 25 
W HU^o uti srVm J ™ ^ ^ f c v i ^ ^ < * ^ j p a t r ó n noy con misa en nue 
esta Í seis 1o f /^o o^o'1 nana' €n ^ cam^o de Ia Co- hablará el P. Castro,, j e s u í t a ! 
i ^ 
T e l ^ 
pa d é la joyería Vidal , 
Advertencias.—Las tiradas 
R e a l V a l i a d o l i d 
C u l t u r a l 
nal, con o c a s i ó n de las fies-
tas del Sagrado Corazón y de 
San L u i s GrOnzaga. 
. Misa de c o m u n i ó n con me-
ditación* e u c a r í s tico-misional, 
a las ocho en Palat del Rey, 
y por ía tarde, a las siete y 
media, f u n c i ó n e u c a r í s tica, 
con i n s t r u c c i ó n mlsionai3-
ílmaceDe5!?" ^ ceros excluyen 
cepeica*! ¿!?ho a iprualar. P r e . 
[e « T í o de] rei5r€ 
náo l o ^ l ^ n i l H c a p i c u l a r se 
Osbor-
donüe 'P.^61 ,re^resentante de 
g ^ a s el 50 por 100 del 
f g ^ ^ . d e l Sindicato de 
y Bares, m á s 
San L u i s Gonzaga.—La c'on 
g r e g a c i ó n de "los Lu i se s" ce 
E l primer equipo del R e a l ; iebrará ia fie,sta ae Sussanto 
Valladolid se enfrentará ma- j p a t r ó n hoy con misa en aue E L 30 D E J U N I O 
votamente se celRbró en laf 
Catedral la p r o c e s i ó n de la 
Octava del Corpus, que tuvo 
c a r á c t e r "claustral", por el 
tiempo. 
De haber sido é s t e , bueno, 
seguramente hubiese c-He 
brado como antes: por las 
calles adyacentes a la Cate- ! 
dral . L levaron el palio los mis ; 
mos sacerdotes que en el l 
Corpus. 
E n el triduo e u c a r í s t i c o ce-
lebrado en é s t a con motivo 
de esta Octava del Corpus, y 
que^ t e r m i n ó 'el domingo de 
infraoctava,, p r e d i c ó el bener' 
ficiado de nuestro primer tern 
pío don Victorio Campos. 
rredera, con la Cultural y De 
portiva Leonesa. 
E ] partido, que dará coinien 
zó a las seis de ]a tarde, pro-
mete un enorme interés , te-1 
niendo en cuenta la categoría 
de] equipo visitante. 
E n las l íneas del once leo, 
n é s figurará nuestro formida-
y por la tarde cultos a las Termina el plazo para solicitar 
siete y media, con s e r m ó n del 
mismo padre. 
É n la misa de nueve, predi 
cara m a ñ a n a también dicho 
padre y en la f u n c i ó n de la 
tarde el P . Agapito de Sobra 
dü lo , capuchino. 
L a Octava del Corpus.—De 
del R é g i m e n Nacional de 
Subsidios Famil iares , los 
P r é s t a m o s ITit^ciales por 
quienes hayan de o o n í r a e r [ 
matrimonio en el mes de 
100 del importe de ble centro delantero, César, 
cría?. P ¡ ¡ T ^ ^ ^ \ ^ * ^ V t - V ^ ^ ^ 
ACl0 Í>SL C I N E M A * 
A U D I C I O N Y PEOY3DOCION P E R F E C T A S 
^ A D Q : Estreno 
Ü: 
3$ 
b < ^ ^ G O : Estreno 
agosto del c o m é a t e ano. 
• 
^¿L.^111 de alta inteñsklad dramvi 
- y ajaría Andcrgast. Hablada 
ática, con Cami la 
en español . 
tó¡ producción U F A , de aris tocrát ica trama. F o m u 
Automóv i l e s . Bicicletas, Repuestos» , 
Independencia, 10. 
Te lé fono 10-5.1 
L E O N 
' C A S A P R I E T O 
C A M I S E R I A , P E R F U M E R I A A R T I C U L O S P A R A R E G A L A 
San Marcelo, número 10 
D R . C A R L O S D I E Z 
( D e ¡ Hospital General, dei Hospital de San Juan de Dios, F a 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S "DEL H I ^ O N , G E 
N I T O - Ü E I N A R I A S , C O N S U C I R U G I A Y P I E L . 
libre hacen reóbbrár fáe iN 
mente durante el tiempo da 
Campamento, todas las fuetj 
zas y volver el cuerpo sano^ 
Mas no es s ó l o esto lo que 
en los Campamentos habréisi 
de buscar. All í , bajo una. mis 
ma tienda o en una misma] 
cas^. v á i s a v iv ir junto a c a -
maradas de otras regiones de 
E s p a ñ a ; y e» las conversado! 
nes y en" las canciones y eiv 
los actos del Campamento^ 
c o n o c e r é i s las costumbres»-
usos, los cantos que forman! 
parte de la misma Patria- 5; 
dan a ella fuerza y colorido^ 
Junto g vosotros v iv i rán n i 
ñ o s o camaradas de otras c ía 
ses sociaies, m á s altas o mas 
bajas, pero el mismo techo 
os cobi jará , c o m e r é i s en la) 
misma mesa, m a r c h a r é i s e a 
la misma escuadra y\pe os e x í 
g i rá el mismo servicio p a i ^ 
bien de todos. De esta fornia1 
l l e g a r é i s a codocer el signi* 
ficado de la unidad de clases, 
.oue es uno de los postulados 
de nuestro pensamiento, y a 
que el pueblo de E s p a ñ a lo"' 
forman todos los e s p a ñ o l e s 
sin d i s t i n c i ó n aleona, unién-' 
doos de forma compacta en! 
el servicio ,de la Patr ia y «rt 
la tarea c o m ú n de hacerla 
grande. 
A d e m á s en. el Campame^ír í 
v i í i s a vivir durante miicbas! 
horas,, bajo la disciplina v e í 
estilo .del Frente -de Juventu-
des. No será ya só lo una iáij 
dé o un tiempo e s c a s ó el q a « 
v á i s a emplear para conocef 
ô que nosotros nretehdemo* 
hacer de toda Ta juventud es- ' 
p o ñ o l a . 
Con toda intensidad, ñ e r o 
sin aburriros, a p r e n d e r é i s a 
iniciaros en la verdad de K s -
pafia, mezclados los juc-fros 
con los ejercicios serios, las 
charlas de n a c i o n a l s i n d i c a l i ñ ' 
mo, de re l ig ión o do historia , 
con los cuentos y las repre-
senfaciones de c iñe o de tea-
tro, t r a n s c u r r i r á n los r'íarf 
y sin daros cuenta, poco a' 
ñ o c o , los todavía Indiferente* 
os s e n t i r é i s identificados 30n 
el servicio cofhún y los q u » 
ya t e n é i s estilo de Frente 
Juventudes os s e n t i r é i s cada1 
día m á s satisfechos de haber 
ingresado en nuestras es* 
cuadras^. 
Por la noche, antes de d o r -
mir, junto al fuego del cam-: 
paraento, r e c o r d a r é i s vues -
tros hogares lejanos, sonti- , 
r é i s por un momento la ñ e c o 
s i dad de besar a vuestra mav-
dre. pero enseguida se os P Í 
^ará este de so. ya que s a b é i s 
oue en vuestras casas vuos* 
tra familias e s t á n contentas^ 
de^ saberos entre nosotros^ 
cuidados y atendidos en 10-
do y b a e i e n d ó o s fuertes p a r a -
b a g r o s felices. 
L o s que ya h a b é i s a s i s t í d d 
« n a ñ o s anteriores a los C a m 
pamentos sabé i s lo que ellos 
son y r e c o r d a r é i s con nostal-
gia los días que en ellos n a -
Ráste is . E s t e a ñ o v o l v e r é i s y ' 
todav ía e n c o n t r a r é i s cosas 
nuevas; los que no h a b é i s es 
lado todavía , este año d e b é i s 
acudir a ellos p^r el bien 
vuestro y por e l bien de to-
dos. 
m 
¿ Y . F . m . . a . . g 
ayi<aa«s alsmaa^ ccfi Ijombae incendiarias qiíe convertíran los ceintros d© prodiic. 
fttón iasgkses en espantosas ruinas 
1 
t i c a e x 
S e r á n c e r r e d o s f o d c s l o s c o n i y l a d o s 
y ' p a f s e z o c u p a i os-e n 
Washington, 2a— Eariy, | 
seoitítaHo d e l Presidente 
Boosevelt, Iba declarado qw»! 
el Fraudante' (está reáactanu 
do un mensaje sobre la po~ | 
lítica exterior, que ha de ser 
presentado al Congreso hoy. 
Eariy se negó & revelar 
él contenMo exacto, del men.! 
saje, pero declaró: "Sólo 
puedo decir que se pnblica-
r4 «m * lae prhneras páginas 
de Ico periódicos.'' Anadió, 
qne ei Presidente 'ha con.: 
soltado por telefono con 
Cordel Hall, qise se enenen-j 
tra enfermo, y que consnL! 
tara con Sonmier Wellea an-
tes de dar P$r termimdo ©1 j 
mensaje. Declaró, por ú l t l - | 
mo, oue el mensaje no está 
relacionado con la posibUí-; 
dad de qne se cieiren los j 
Ckmsnladbs italianos, (Ele.) I 
•ROOSEVELT NO Q U I E - i 
PvE H A B L A R CON LOS 
PBEIODdSTAS 
Washington, 20.—E! Presl-
Sente Roosevelt ha suspendió 
do hoy la conferencia con los [ 
periodistas, que celebra habi-j 
tualmente los viernes. No ha 
dado ninguna explicación de 
esta medida.—Efe. 
JJUEWk A 3LONDRES 
E L P R U I E R MINISTRO 
D E N U E V A Z E L A N D A 
Londres. 20.—Esta tarde lie 
gó a Inglaterra, en avión, el 
primer ministro de Nueva Ze-
landa Fraser, para celebrar 
discusiones acerca de la sitúa 
«són de la guerra.—Efe. 
CnSB&E D E TODOS 
LOS CONSULADOS 
YANQUIS E N L O S . P A I 
S E S OCUPADOS 
BerTto^ 20.—<Eín fet Wírhem-
«traase se bs declarado hoy, 
en relación con la nota entre-
gada ayer al encargado de Ne 
gaeio® ó» ÍOfl Estados Unidos 
en BerlÍT», que ]a necesidad de 
§f i t ím «oaura los Consujadoa 
de los Estados Unidos se ha-
bía puesto sobradamente de 
mániüfósto deade hace mucho 
tiempo., 
n la referida nota se añade 
que el Gobierno del Reich pi-
de al norteamericahó que re-
tire a todos los funcionarios y 
empleados de loa Consulado® 
da los Estados Unidos en Ale 
manía, Noruega, Holanda, Bél 
gica, Luxemburgo, Francia 
ocupada, Servia y regiones de 
Grecia ocupadas por las tro-
pas alemanas, y que cierre to-
dos 1c» Consulados estableci-
dos en dichos territorios en 
un plaso máximo ie 23 días, 
hasta el 15 de julio. 
En el Ministerio de Nego-
cios Extranjeros se había re-
unido t i l , cantidad^ de pruébas 
sobre las maquinaciones anti-
al^manas de ios Consuladoa 
norteamericanos y sobre el en-
vío, de determinados datos a 
una oeatral especial instalada 
en Washington, que la inter-
vención alemana se hacía ab-
solutamente necesaria.—Efe, 
IMPORTANTE T R A T A -
DO COMERGÍAL « E R -
MANO ETALÍANO • 
Roma, 20.—Oficialmente se 
anuncia que ha sido firmado 
un importante' tratado eco-
nómico ítalo.alemán, en Ber-
lín. Dicho tratado fué firma-
do por el Dr. Glausus, en re-
presentación de Alemania, y 
por el senador Janini!, en la 
de Italia. Se refiere a la cola 
boración ecQnómica en la gue-
rra y a las relaciones comer-
ciales entre los dos países, es-
pecialmente en el Suroeste eu-
ropeo.—Efe. 
Londres, 20.-La radio de 
Moscú no ha aludido a ta 
existencia da una situación 
de tensión internac'ona! ©n 
torno a ¡a URSS, ni prepa-
rativos de guerra.-EFE. 
LA PRENSA BRITANICA 
ESPERA Urd IfyFaiñIEPJTE 
ATAQUE ALESSAAi A RÓ-
SiA 
Londres, 20. — L a Prensa 
británica manifiesta en sus 
comentarios a la situación in 
ternackmal, que todo hace 
creer que, el ataque alemán 
contra Rusia es sólo cuestión 
de horas; ataque-cuyo objeti-
vo, según los periódicos, es 
arrancar concesiones de ca-
rácter económico a la URSS, 
para así poder prescindir de 
las materias que no llegan al 
continente .europep debido al 
bloqueo inglés.: • _> 
Sin embargo, algunos pe-
riódicos ponen en guardia 
a sus lectores contra infor-
maciones demasiado sensacio 
nales que circulan por Lon-
dres—EFE. 
S E DÉSCUBRE E L CA-
. E3AVER DE TAÜilEfILAÜ 
Moscú, 20.—Ha sido descu-
bierto en Samarkanda, en el 
mismo lugar donde se encon 
traron hace años los restos 
de sus hijos, el esqueleto de 
Tammerlan, 0 1 ^ ! ! * ^ ^ I 
rro conquistador - L ^ V í 
Xiv, fundador dai 8igi -̂
imperio mogol. 
La identidad ha «.ÍH 
probada por medio de , H 
nda que tenía en l 
la que hablan sus f * ^ <> 
dores.—.EFE. ^sto^ 
OS 84 
Angola, 20.. c\ ^ . . 
de Astm^s E x t o i C t 
Bjys, ha hechoT 
ter en la que preciSam6rt ¡tó la 
oei preámbulo tía! t^tS ,« ú] 
d e u n a b a n d e r a a l 
m i n a d o r V u l c a n o 
Bilbao, 20.—Se ha celebrado 
la ceremonia de izar la bande-, 
ra en el minador "Vulcano" 
que le ofrece el Ayuntamiento. 
Asistió el* Almirante Baste-
rreclie. La hija del presidente 
de la Diputación pronunció 
unas palabras de entrega de la 
insignia, a las que contestó ol 
comandante del; "Yúlcano". Se 
guidamente se dijo una misa 
a bordo,—(Cifra). 
d e c ^ a 6 ^ 0 T" 61 ^ * las 
declara que Turquía per S. 
maneosrá fiel a sus 
les alianzas, haca refe^, ¿n 
esa, ©specífloamento, a | .Uia 
na . -EFE, - ^d(. 
REDUCCION EN E. m I 
SERVICIO DE C0CHI ^ 0 
E N NORTEAMERIQ J 
Washington, 20.-EI gobk ?;evcr|! 
no norteaim'ericano ha ordeiu inme'd 
do la reducción en el consum salón 
de coches, con objeto de p« irado 
der almacenar gran cantidi ¡eato 1 
de dichas materias para la r todo, 
lízación del programa de 1 Ia J,J 
fensa.—EFE. ir-0 
lura 
H A R R I M A N E N £L' 1,1 
C A I R O , . S 
El Cairo, 20.-Hatnwi ^ ^ 
representante de Rooseu Goki 
para' ia entrega de mattá |ucaĉ  
Comer de guerra a Inglaterra, i 
llegado en avión a El Cm 1 nací 
dónde pasará una ^ P 0 ^ ^ 
da organizando la llegada 
material norteamericano 
próximo Ortente, htii> 
i m 
Kusva Ycrrk, 20.-Según la 
"Associated Press", ©! pre-
Ejidenta de Fin pinas, (Qu»-
zón, ha afirmado en un dis-
curso que su país combatí 
rá al lado de los Estados 




Buenos Aires, 20.—La Cá-
mara' de Diputados ha acor-
dado nombrar una comisión 
investigadora de las activida-
des subversivas en la Argen-
tina. Este organismo tendrá 
pleno* poderes incluso para 
ordenar registros domicilia-
rios « intervenir la corres-
pondencia. También será fa-
ccUado para detener a todas 
¡as pefaona» «ospechoaaSw— 
E F E . 
CENSURA DE PREiySjA 
E S FI^LAÜDIA ' 
Helsinki, 20.—El Jefe del 
Estado finlandés ha dispuesto 
que a partir de hoy y hasta 
nueva orden, las informacio-
nes periodísticas quedarán 
sometidas a la previa censura 
gubernamental. L a medida 
tiene carácter provisional.— 
E F E . 
" MATSUOKA COMFEREK-
CIA COBI W £ f t a CHIftiG 
W E Y 
Tokio, 20. - Matsucká y 
Wang Ching Wey celebraron 
una larga entrevista a! fi-
^ do la conrda ofrecida 
por el primero en honor 









LAS PSí^omAS DE m-ER-! 
C A I T E S BRITANICOS 
Londres, 20.- Oficialmen-
te se anuncia' que las pér-
didas de barcos mercantes 
británicos, aliados y neu-
trales, durante el mes de 
mayo último, oompronden 
un tc*al de 9S buques, con 
un desplazamiení, - global 
de 4S1.323 ton?!i?;'as. Én e? 
ta cifra están comprendi-
das las pérdid"? f>í«*"'das 
en el Rledlterráneo oriental 
durante las eperaciones m i 
l itares.-EFE. 
SE REUR5E LA ©OSfüSSOKI 
ARBITRAL ESE ViE¡yA 
,- Viena, 20.—Se ha reunido 
j en Viena la comisión de arbi-
traje que se ocupa de la re-
gulación del t r a t a d o de 
Kraiova,—-EFE» 
LOS E M E L t ñ u y o ' 
L A M A R I N A Y A ^ M 
Nueva York, ^ . - T o d o ^ 
loS empleados ^ la ^r B¿eJ 
han ceñido que ^ D* f L ^ 
jur^mmto, según míorma ^ 
Asociatet Press, que no " ío 
pertenecido a n i n g u n a ^ 
zacíón que tuviera P%rc 
drribar al gobierno.—^r 
FUSILADOS POR 
(JAR A UN ^uriV 
vios han sido fus"a"cor¡ 
haber atacado " ."^n 
con p^ductas " ' " ^ M 
t i convoy. 
grandemente.'EFE< 
CONVOY O l S P ^ p 
Lisboa. 20.-Not¡ciaSl á 
das de Sagres 
"O Sécuio", v^ r r a r f0 . . 
que 'un convoy, br̂  
dos barcos mercan f 
eos, un buque ^ 
noruego, ha ,siaomaflai1fl 
las siete de 5f -^uas 
hov, fuera de lasn5a|s aO-T»..-
toriales p o r i u p . ^ pofi;0^ 
costa del A t l á n t i o o ^ ^ . d( 
avión de nacionaH &]u 
nocida. AI tratar a«arC( 
ataque, uno de süeco 
gleses chocó con* ^ 
hos barcos qUeí1^ 
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